










隔 世 の 感
/勺ム能 破
私はこの三月末で丁度40年間,大阪大学 に奉職したことになる。私が大学 を卒業した当時は素粒子





















私が大学 を卒業 した当時,こ のようなことを予想した物理学者が世界に何人いただろうか。 聡隔世の
感"と は,・まさに相対論に対する物理学者の評価をさす言葉 といえよう。この言葉を使わねばならない
ほどに,過去40年 の問の物理学の進歩には目をみはるものがある。
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